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Abstract
The developmekt ofthe national law based Pancasila as " rechtsidee ", at the presenl
time so many aspects ofcommuhity has changed and developed rapidly. This change,
ofcourse, greatly inluenced the developmenl ofexisting Indonesia law. Development
in all arcas was always carried out, including the developttlent oflaw through legal
refolm ih ordel lo develop a national law based on Pancasila. The Indonesun
revolution that culminalion point ds Proclamation of Independehce ofthe Republic
of Indonesia creating anatiohal latu he reliefonly in political terms only. Should be
to building a legal system on the basis of new spirilual ralues of Pakcasilo. Ideas
such as theseprovide a broad place to explorc theprikciples ofcuslomary law ik ahd
regulations lo conform wilh the ideals of Indohesian law based Pancasila and
Indonesia Conslitulion year 1945
Kelword : Pancas ila, Law Developmenl
I.PENDAHULUAN
Suatu penilaian atau evalusai terhadap
hukum positif menunjukan bahwa hukum
positif yang merupakan ius constilulum
belum merupakan hukum nasional irs
c oN t itu en du m, karcrJa hukum yang berlaku
di negara kita adalah sebagai bedkut:
I . Berasal dari zaman kolonial dan tenhuya
tidak berdasarkan Pancasila dan
uuDl945.
2. Merupakan kaedah hukum adat, masih
berorientasi empit (lokal), maka belum
sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai
Pancasila dan UUD 1945, sekalipun
Pancasila itu sendiri digali dari huhlln adal
3. Perundang-undangan yang terbentuk
sesudah nggal I 7 Agustus |945. mungkin
juga banyak yang belum sesuai denganjiwa
Pancasila,Undang-Undang Dasar 1945.
walaupun undang-undang yang
b€rsanekutan di dalan konsiderans atau
pertimbangan bukumnya meoyebutkan
Pancas i la  dan UUD 1945 sebagar
laldasannya.
Dengan demikian terulama mengenai
perundang-undangan papun bentuknya
(Jndang-Unda|g. Peraruran Pemerintah,
Perahrran PresiderL Keputusan Presiden, dan
pera lu ran  pe laksanaan la in  nya)  agar
merupakan suahr sist€m hukum nasional yang
berlandaskan cita hukum Pancasila
seyogyanya d iternpatkan ke dalam suatu pola
pemikiran tentang ciu-ciu hukum nasionai
rechtsidee.
Sistem hukum adalah keseluruhan
kaidah-kaidah hukum yang mcrupakan satu
kesatuan yang teratur, dan terdiri dari sejumlah
subsistem (misalnya sub sisten Hukum Tata
Negara, Hukum Administrasi Negar4 Hukrm
Pidan4 Hukwn Perdata, Huhun Dagang dan
Hukum Ekonom), yang saling berkaitan dan
saling pengaruh dan mempengaruhr
(Soenaryati Hartono, Prisma: 7).
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